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DI
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
AIUL\MENTO y hUJNICIONES
u.a SECOI'JN
I!lJr.cmo. Sr.: Con al.·reglo á lo dispuesto en 1a real orden
de 17 (lo octubre último (U. L. núm. gi)(»), el Iley (q. D. g.),
y.en E~ nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á
b~en 9-1~poner que los cuerpos y comandancius de la Guar-
<ha CIVIl que se mencionan en la siguiente relación, presen-
ten en los parques más próximos á los puntos en que se
hallan, !~s,:J.rmascumplidas que se expresan, para que sean
r~conocldaspor dichos establecimientos y se asigne nueva
'VIda á las que se encuentren en buen estado de servicio ó
cambien por otras las que estén inútiles.
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De real orden lo dizo á V. E. para su oonoclmíento y
demás erectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. J',Ia·
dríd 21 de febrero de 1894.
Señores Comandantes en Jefe del primero, cuarto, q~\into y
sexto Cuerpos de ejército, Capitán general de las Islas
Baleares, Director general de la Guardia Civil y Coman-
dante general de Ceuta.
:Madrid 21 de febrero de 1894.
LÓPEZ Do~Ii:s"G"['.EZ
Relacidn que se cihr,
LÓPEZ' DmrÍKGUEZ
I I 1 1'· ~..I 8alJif;, I~iathrtes i !¡PQ:b¡¡:<;,;¡j,e ..,
1 • ¡ ! !
::"g~:rli~~~: ·~l~; ::~:-Re:~·. ·~·~~·~· I--- :--II·--: .!~-~~¡¡! ~~-1 1 • 1 1 (' • R ':(,em ~c . ue .;ananas..............» L i » I II
Idem fd, de Saboya............. .. » 10 », »
Idem id. de Ouenca , . . .••..••. ••.. » 35 »1 ,.
Batallón Cazadores de Manila , • • • • • » 2G » »
H3g. Oab.? Lanceros de Villavícíosa. 17G » »1»
natrJlón de 'I'elégrafoe., .. .. • .. .. . . 17 ~ »1»
. Heg. ü),b.a Húsares de Pavía.•.•.. / 1 » »i»
Idem IUI.a de Guípúzcoa ..• ,. • ..•• » 29 »¡»
Idorn Cub. a de Ale::Í1lt:J.ra.......... 26·1 » ) I »)
Idmn íd. de 1'reviflo... .. .. .. ..... 11 » ) I »
9.0 Reg , Montado de Artillería..... 14 » ~ 1 )~
Brigada de tropas de Administración ','
Militar (4. o Cuerpo).. • » 78 » 1)
Regto. Caballería Lanceros del Rey. 3\)( » ».)l
l.e" Regto. de Zapadores Minadores. 40»»
Escuadrón regional Cazadores de
lIIallorca ..•....•.•........•••• '1 84 .
Reg , Irríantería de Africn núm. 2. . 4
Comandancia do la Guardia Civil de
f~egovia. • . • • • • • • . . • • • • . . . . . . . . . 202
Idem íd. de IJarcelom" ...••.••.•••
Idem íd. de Sevilla .
Idem íd. de Cádiz .
Jdem íd. do I1no1vD,••..•••.••••.••
Idem íd. de Valencia ......•••.•.•.
Idern íd. de Oastallón .•..•...••.•.
Idcm íd. de Lugo ..•••......••.. "
Idcm ül. de HUl~sea .......•. , ..•..
Idom íd. de Granada•••.•.••.•....
Idem íd. de Ovíedo .•••.•••....•••
Idom íd. de Budajoz . ," ••••.•.•.•.
Idem íd. de Logroño ;.; ••..••••••••
Idern íd. de SautUll<lel' •••• " •.••••
Idem Id, de Alicante•••••••.•••...
Idem íd. de Murcia ..••.•...•••.•.
OFIClp...LPA-llRTE
ABONOS DE TIEltlPO.
7/" SECOIÓN
Exorno. Br.: IDn vista de la documentada instancia que
V. E. cursó lÍ este Ministerio en 21 de agosto del año próxí-
mo pasado, promovida por el primer teniente de Infantería,
Don Antonio Benedieo Treo, en súplíon de que le sean apli-
cados los beneficios que concede h 'x-p;ln primera l'1.e1 arto 1.0
de la real orden circular de 2G de [ulro de 1889 (C. L. nú-
mero 0·14), el .Rey (q. D. [j.), Y en SlL nombre la Reina Re-
gente del Reino, de nouerdo con lo informado por h. Junta
Consultiva de Guerra, y atendiendo lÍ lo especial del caso,
ha tenido á bien conceder al recurrente el abono, para los
eíeeton de retira, de la mitad del tiem-po 801'V1<10 en Cuba
desde octubre del año 188\), en que ascendió á su actual
empleo, hasta. fin del mismo mes del año 1891, en que fuá
baja por pase ft la Península, por haber cumplido el plazo
de obligatoria permanencia, en analogía con lo resuelto para
el teniente coronel D. .Tosé G-arcüt Rizo, en real orden de
17 de marzo de 18n (D. O. núm. (1), y pan>, 01 capellán
Don Leocadío Moreno Donaire, en la de 28 ele septiembre
de 1892 (D. O. núm. 214).
De la de S. JH. lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde A V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 1894.
LóPEZ DOJ\íÍKGUEZ
SerlO!' Comandante en Jefe del segundoCuerpo de ejército.
Señores Presidente de la Junta Consultiva (lo Guerra y Cap(
tán general de la Isla da Cuha.
-.....-
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I
.mente presta sus servicios en la Caja General de Ultramar.
i De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
)efectoi:3 consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
¡ Madrid 21 de febr ero de l m14.
L ÓPBZ D mIÍNGUEZ
/Señor Ordenador de pagos do Guerra.
1Señores Co~andan:te en Jefe del primer Cuerpo de ejército
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Z," SEC(HÓ 2~
Relación !i1W se cit«
Capellán pr-Imer-o
D. J oaquín Toda y Línés, ascendido, del Colegio de Huér.
Janos de Maria Cristina, al Hospital militar de Ma·
Ilorca.
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
s,!), SEOCIÓN
Capellanes segundos
D. Miguel Víllora y López, capellán primero personal, del
regimiento I nfanterí a de San Marcial n úm. 44, al ·0 0, '
l egío de Huérfanos de María Cristina. '
» Miguel Ros y Sobasti án, de la isla Cabrera, al regimien-
to Infantería de San Marcial n úm. 44.
;.) Manuel Mont ero Víllamarín, ascendido, en .expec tación
de destino en Zamora, á la isla Cabrera .
Madrid 21 de febrero de 18lH.
L ÓPEZ Do~rt."\GUEZ
Señor Proví cario gener al Castrense.
Señores Comandantes ea J efe del primero, sexto y séptimo
Cuerposde ejército, Capítan general do las Islas Baleares
y Ordenador ele pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: Aproban do lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 13 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
los capellanes que figuran en Ia siguiente relación, que 00-
mienza con D. Joaquín Toda Linés y concluye con D. Manuel
rtIontero Villamarín, pasen destinados á los cuerpos y sítua-
cienes que en la mi sma se expresan,
De real orden lo digo á V. :J:i . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 189,1.
3.a SECCION .
CLASIFICACIONES
2.& SECCIÓN
E xcmo . Sr.: E n vista de la ínstanei a que Y. E . cnrs óá
bote Ministerio en 2 dé noviembre último, promovida por
el primer teniente de Infantería D. Antonio Vázquez Sanz, en
súplica de que se deje sin efecto la deducción que se le hizo
en la antigüedad de su empleo, por consecuencia de prisión
correcci onal que le fué impuesta y sufrió desde el 28 de
noviembre de 1891 al 24 de febr ero de 189~, y en el caso de
no serle concedido, que se le haga dicha deducción reb a-
j ando de la an tigüedad que disfruta, un tiempo igual al de
duración de la condena, en 'Vez de sujeta rle al estaciona-
mi ento que previene la real orden de 6 de julio de 1891
(C. IJ. núm. 256), por no considerarse comprendido en ella,
una Y6Z que h allándose sumariado al promulgarse el vigen-
te Código de Justicia militar optó por el procedimiento es-
tablecido en I á legi slación anterior, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina 'Regent e del, Reino, oído el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, se.ha servido acceder al segun-
do extremo de la petición del recurrente; resolviendo que
de la ant igüedad de 25 de mayo de 1880 que disfruta en
BU empleo, se le rebaj en los quince meses y dos días de
ti empo de duración de Iaeondena, seña lándole, en su con-
secuencia, la de 27 de agosto de 1881, y debi endo pa sar á
ocupar puesto en la escala entre los de su clase D. José L ó-
pez Ferná ndez y D. Antonio Carrasco Burroca,
De real orden lo digo á V. }]1. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1894.
L ÓPEZ Dm1ÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del se~undo Cuerpo de ejércÍtQ'.
Excmo. Sr.: E~l vista de la instancia qu e V. }J. curs óá
este Mini sterio en 27 de enero próximo pasado, promovida
por el segundo teniente del regimiento Cazadores de Alfon-
so XII, 21.° de Caballería, D. Isidoro Bilbao niartínez, en sú-
plica de mejora de puesto en la escala de los de su clase, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regento del Reino, "
no ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado, por
oponerse á su pretensión los arts, '75 y 80 del reglamento de
la academia .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febr ero de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército.
Señore,; Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-.-
DB8TINOS
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombro la Reí-
na Regente del Reino,ha tenido á bien destinar á la pl an-
tilla de este Ministerio, en vacanteque de su clase existe,
al capitán de Infanterfa D. Manuel RoiE: Prieto, que actual-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se h a servido disponer que los jefes
y oficiales de Ingenieros comprendidos en la siguiente rel a-
ción, que comienza con D.,Felipe Martín del Yerro y termina
con D. José Alvarez Campana, pasen á servi r los destinos
que en la mi sma se les señalan. .
Do real orden lo digo á V. E. para su conooírnlento y
demás ef(Jcto~. Dios guarde á V. E. muchos añore. Ma-
drid .21 (le febrero de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEJ
- Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
- cuarto y séptimo Cuerpos de ejército y Capitán gen er al de
las IsIRS Baleares. -
© Ministerio de Defensa
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Relación fJ.1ce se cita
Cor onel
V. l!' elipo Martín del Yerro, da supernumerario en la pri-
mera región, al cuadro de eventualidades del servicio.
Comandantes
Isupuesto en ejercicio, según la que se aumenta en 810 pese-tas la asignación que tiene concedid a el regimiento de Pon-l teneros para la adquisición de una unid ad de puentes.
Do real orden lo digo á V. E. para BU conocimi ento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchoauños. Ma-
drid 21 de febrero de 1894.
L ÓPEZ DoprbmUEz
D, J osé Pe má ndes y Menéndez Valdés, de la Oomandnncia
de Palma de Mallorca, á secretario de la Comandan-
cia Gen eral de I ngenieros del sépt imo Cuerpo de ejér -
cito . , .
1> Manuel Miguel é Trizar, ele reemplazo en la 'tercera 1'0-
gí ón , á la Comandancía de Ingenieros de Palma ele
Mallorca.
Primeros tenientes
D. Fernando Mar tínez y Homero, del 1 .° reglmiento do Za·
pudores Minadores, al 3.0 do Idem' íd. '
) J osé Alvarez Cam pana, de supernumerario en l a eunrtn
región, al 4.° regimi ento de Zapadores Mínudores.
~Iac1rid 21 0.0 febrero de 18!}1.
L ÓPEZ D 01\m.GUEZ
IxvALIDOS
2. 11 SEOOI ÓN
Excmo. Sr .: En vista del result ado del exp ediente ins -
tr uido á inst ancia del soldado del regimiento Infantería de
Simancas de la lila de Ouba, Gumersindo Fernánd ez Pérez,
en súplica de que se le conceda el .ingreso en el Cuerpo de
Inváli dos, por haber quedado inútil á consecuencia de acci-
dente fort uito en acto del servicio, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo ínfor-
mudo por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del
presente , h a tenido á bien acceder á la petición del interesa-
do, por h allarse Inelu ída su inutil idad en los arts. 5. ° y 6.°
del cap . 1.0 del cuadro de 8 de marzo de 1877, y como com-
prendido en el art .~ .°del reglamento de Inválidos aprobado
por real orden de 27 de junio de 1890 (O. L. número 212),
una vez que el accidente qu e la motivó ocurrió con anterio-
ridad á la fecha de 3 de agosto de 1892, en que dicho ar -
ti culo fué modificado. ' ,
Dereal orden lo digo á V. E . para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero-de 1894.
LóPEZ D mrÍNGUEz
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
fSeñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Cap itán genera l de la Isla de Cuba.
~IATERIAL DITI INGENIEROS
. E xcmo. Sr .: El Rey (q. D . g.), Yen su nombre la Rei-
na Regent e del Reino, se ha servido aprobaruna propuesta
eventual por cuent a del cap ítulo 11, articulo único del pro-
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Señor Comandante en Je fe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo ín íerm ado por V. E. en su
comunicación fecha 31 de enero próximo pasado, el Roy (quo
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, se ha sonido aprobar una propuesta eventual por cuen -
ta del capítulo 11, articulo úniéo del presupuesto en ejerci-
cio, importante 2.710 pesetas, que se asignan á las obra s del
cuartelillo de San Fernando del Camp ón en e¡ ]'01'1'01, cuyo
proyecto íuó aproba do por real orden de 27 de agosto de
1892; dismi nuyendo la expresada cantidad del crédito res-
tante del castillo de la Palma del Fenal, que queda redu-
cido á 53.290 pesetas..
De real orden lo digo á V. E . para su oonocímíento y
demás efectos . Dios gua rd e a Y. E. muchos a ños, "Ma-
drid 21 do febrero de 1894.
Señor Oomand ant e en Jefe del séptime Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de -pagos de Guerra.
--__......Cl__--
PENSIOXES
e. a SECOI01~
Excmo. Sr.: En vista de la 'instancia promovida por
Doña Simona Mari y Rodriguez,Yiuda del capitán de Infan -
terí a D. Vicente Orozco Albert, en solicitud nuevamente de
pensión ; y no exi stiendo motivo para modificar la real or-
den de 3 de agosto de 1891 (D. O. núm. 167), por la cual
íu é negada H a interesada dicho beneficio, el Rey (q. D. g.) ,
yen su nombre la, Reina Regente del Reino, de conformi -
dad con lo exp uesto por el Consej o Supremo de Guerra y
Marin a en ' 21 de enero próximo pasado, no ha tenido á
bien aeeeder.á la referida ins tancia.
De real orden 10 digo á V. E. pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 21 de febr ero de 1894.
L ÓPEZ DoMÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo dé ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Idarina.
_+.
REEMPLAZO
2.a SECCIÓ1~
E xemo , Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente del regimiento Lanceros de ~agunto, 8. ° de
Caballería, D. Bnrique Sanz y Sanz, en súplica de que se le
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conceda el pase á situación de reemplazo por el término de
un año y con residencia en el archipiélago filipino, el Bey
(q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita,
con arreglo á las reales órde nes de 18 de enero de 1892
(U. L. núm. 25) y 7 de julio de 1893 (O, L. núm. 247).
De orden de S. M. lo di go á V. "E. para su conocimiento
y demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 21 de febrero de 1894.
LÓPEZ D OMÍNGD15Z
Señor Oomaudante 00 J efe d el tercer Cuerpo da ejél'{lito.
Señores Capi tán genera l de las islas Filipinas, Comandante
en J efe del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
RETIROS
2.1\, SEO OIÓ 1{
Excmo . SI' .: E n vista de la instancia , en sú plic a da re-
ti ro, que V. E. cursó ·á est e Ministerio en 6 del actu al, pro-
movida por el tenient e coronel de la escala de reserv a] con
destino en el regimient o Caballería de Murcia núm. 37, Don
José Liadrona y Sánchea, que desea fijar su resid enci a en di-
cha capital, el Rey (g . D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, h a tenido Abien di sponer que el referido
jefe sea baja, por fin del presente mes, en el arm a á que per -
tenece; expidi éndole el re ti ro y abonándosele, por la Dele-
gación do H acienda de la expresa da provinc ia, el sueldo
provisional de 450 pesetas mens uales , ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina in forma acerca de los de-
rechos pasivos que en definit iva le correspondan, a cuyo
efecto se le remito la instancia documentada del intore-
sudo.
De real orden lo digo á V. Ji). para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma -
drid 21 de febrero de 1894.
L ÓPEZ DmIÍN'GuEz
Señor Comandante en Jeíe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Pr esid ent e del Consej o Supremo de Guerra y Marina
y Ord enador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la inst ancia que V. lB. cursó
ri este Ministe rio en 8 del actual , promovida por el teniente
coronel de la escala de reserva, con destino en el regimiento
. C.\hullcria de Valladolid núm. 30, D. Ramón Simarro y Se-
villa, en s úplica de su retiro para di cha capital, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente ,del Reino,
ha tenido á bien disponer que 01 referido jefe sea baja, por
fin del presente mes, en el arma á que pertenece; resolvieu-
c1D, al propio tiempo, qu e desde 1.0 de marzo próximo vení-
dero se le abone] por la Delegación do Hacienda do dicha
p rovi ncia , el sueldo provisional de 450 pesetas men suales,
ínterin so determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De reuJ. orden lo digo AV. E. para Su eonocüníento y
© Ministerio de Defensa
finos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 21 de febrero de 1804.
L ó r EZ D OMÍNGUEZ
~eñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejércit o.
Señores Presidente del gonsojo,Supremo de Guerra y It~arina
y Ordenador de pagos de a·1l6rra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumpli do en 6 del actual ·la,
edad regl amentaria para el reti ro forzoso el profesor 1.e del
Cuerpo de Equitucióll l'imitnr, que presta sus servicios en el
13. 0 regimiento Montado de Art illería, D. Bomualdo Bueno
Juez, que desea fija r su residencia en Barcelon a, el Rey
eg,D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Iteíno, ha
tenido á bien di sponer que el referido profesor sea baja,
por fin del presente mes, en el cuerpo á que pertenece; ex -
pidi éndole el reti ro y abonándoselo, por la Delegación de
H acienda de dicha provincia, el sueldo provisional de 225
pesetas men suales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra
y :Mari na informa acerca de los derechos pasivos que 'en
defin itiva le correspondan, á cuyo efecto se le remite la
propuesta y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos añ os. Mu.
(hiel 21 de febrero de 18!J4.
L ÓBEZ DOM:L.'\G'uEz
Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Preaídente del Consejo Supremo do Guerra y marina,
Oomandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército y 01'.
denador de pagos do Guurra ,
Ii:xcmo. Sr.: En vista de l resultado del expediente ins..
truído á instancia del obrero de Ailministración militar Joa-
quín Gelices l'f7árql1cz, en súplica do qua se le conceda el in.
greso en el Cuerpo de Inválidos, p or haber quedado in útil
á consecuencia de accidente fortuit o en acto del servicio , el
Rey (q. D, g.) , Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
do acuerd o con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 9 del actual , ha tenid o á bien deseati-
mar la p etición del in teresado, por no h allarse inc luida su
inut ili dad en el cua dro de 8 de marzo 1877. Es al mi smo
tiempo la volunt ad de S. M., sea baja el expresado obrero
por fin del presente mes en el cuerpo á que está agregado,
y se le expida el retiro por inútil, abon ándo sele, por la Dele-
gación do Hacienda de Oáceres, el sueldo mensual de 7'50
pesetas, como .comprond ído en la real orden de 18 de sep.
ti embre de 183f}. .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos afias . Ma-
drid 21 do febrero de 18D·:l:.
LÓPEZ DO:MÍM UEZ
Señol' Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Seftol'es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y fvlarilla,
Comandante general del Cuerpo y CU:lrte1 de InvAlidoll J'
Ordenador ele pagos do Guerra.
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12.a. SEOOION
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el conserje de 2.3. clase de Administraci.ón JiJiHitar D. Victoria~
no Bantamaría Pamplíega, con destino en la Intendencia 1\.Ii.
litar de esa región, en súplica de que se señale á los de su
clase la edad de 68 años para el retiro forzoso, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regento del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 3 del actual, se ha servido desestimar
la instancia del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 1894.
LÓPEZ DmrfNGUEZ
Señor Comandante enJefe del séptimo Cuerpo de "ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.. -
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el capitán del regimiento Infantería de Vad Rás, D. Francisco
Pavía y Sanz de Andíno, cursada por V. E. á este Mínísterío
en 6 de octubre último, en súplica de abono de las gratifi-
caciones de efectividad eerrespondlentes á Ios meses de [u-
Iío y agosto de 1892 á que corresponden las pagas de mar-
cha que recibió en la Isla do-Cuba á su regreso á la Penín-
Bula, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido acceder á los deseos del recurrente, por
tener derecho á lo que solicita, haciéndose la reclamación
en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á.'V. IlJ. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios .guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 1S94.
Lórm.: DmrfKGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
fiJeñOl' Capitán general dela Isla da Cuba.
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. JjJ. remitió
á este Ministerio en 25 de enero último, promovida por el
capitán de la Guardia Civil, con destino en la Comandancia
de Baleares de dicho instituto, D. José Vilches Sánehea, en
súplica de que se le conceda el goce del sueldo de coman,
dante desde 1.0 de diciembre último, á que se considera con
derecho por razón de la antigüedad que disfruta en el grado
de capitán; el Hoy (l}. D. g.), Yen su nombre la Reina Ro",
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gente del Reino, teniendo en cuenta lo preceptuado por el
arto 3.0 .transítorio del vigente reglamento de ascenses en
tiempo ele paz y ley de 10 de julio do 1891 (C. L. núm. 2(5).
se ha servido acceder á 16solíeítado, puesto que alcanzando
el recurrente en el grado de capitán la antigüedad de 113 da
febrero de 1876, que 0S la qc1G tenía en el empleo de eapitán
el de Infantería D. Juan Hables y Córdoba, ascendido d deI comandante P?r re~~orden d_e 11 de n~"dem:)r0 últim;) (DrA-
lIno OFICLlL num. ::::02), resulta ser mas antiguo que este enel empleo eleteniente.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Iefectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 21 de febrero de 189·1.
1
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Director general de la 8-uardia CiviL
Señores Capitán general de las Islas Baleares y Ordenador
de pagos de Guel.'ra.
CIRCULARES Y DISPOSICIO~TES
de la Subseorebl'ia il Secoi.ones d.e esíe ,~\'nnister1o
y de bs Direcoiones g~nera.lo~
DESTINOS
Oiré"ula?·. Excm.o. Sr.: l~n uso ele las atribuciones que
mo están conferidas, y toda vez que reunen las condiciones
prevenidas por reglamento para servir en el cuerpo ti mi cnr-
go, he tenido por conveniente conceder el pase á continuar
sus servicios en los tercies del mismo, en Ultramar, en 01
empleo y arma que se expresan, á los individuos que lo
tienen solicitado y figuran en la siguiente relación, por el
tiempo de seis años, con ó sin opción á premio, según les
corresponda por las disposiciones vigentes,
En su vista, 108 señores primeros jefes de las coman-
dancías ó cuerpos á Cine pertenecen los referidos individuos,
solicitarán desde luego de las autoridades respectivas, la
incorporación de éstos á los depósitos de embarque corres-
pondientes, disponiendo la baja ele los mismos por fin d~l
mes de la fecha.
Madrid 20 de febrero de 1894.
El Director gcueral,
Palacio
Excmos. Seíiol~efl Comandantes en Jefe de los C'úlll'POS de
ejército de la :i?eninsulá, Capitán general de In Isla de
Cuba é Inspector de la Cuja Genoral do Ultramar.
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?: TURSOe,
1m QUE SON~ Distrito Depósitos<:> de bandera en DE ST J¡¡¿'_l!..()~~.., Pl'OCC<lCHCilt Clltse~ ~O~ruRES á que E DlpleúS Armas~ que han de servan destinados AnU·entregados ElecciJu
. guedalj
-
- --- --~ ---
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1
Comandancia
de V ízcava Cabo •• ••.•. Segun do Angulo At rio . • • • • • • . . Cuba . .•.... Crib o ... ~ ••. I nfllUtería . • • Cádiz....... 1> 1
2 Salam an ca '•. » Ezequiel Gómez García .•. . . • • • » J J Mad rid • •••• 1 »nl~Iála~a ••.•. . » Rnín el :Martín Ariza... ... . . . . . )1 » I
) ~Iálugll. •••• • 1 JI
4 Hegoyut • • . . . JI Manuel Berdaseo Rodríguez.. '.. )1 » » :.\Iadrid • • • • • 1 JI
5' Oviedo. • • • , . JI Oefer íno Martínea Alba.. . .... , » » » C ádíz •••••• , 1 »
f\ Logroño .•. . ft Cecílto Rubio' Rumírez -; • ••.•.. » » II Barce lon a . .• 1 »
7 .i\'fúluga ..... .» Antonio García Argoto ..• , . • .• » » » Mála ga v ••• • 1 )}
S ,Madr id ... .. » Jacinto Gil del Cast illo , . • . . .. . » » » ;)Iadrid ••••. 1 »
() Logroño..•... ' » Andrés Ví lanova Antol ín •. . .• . » ~ JI Barcelon a • •. 1. J
10 Gerona . .• • • » J ')Eé Blanco y Blanco..••• • " . ,
"
» )1 Idem ••••••• 1 J
11 Murcia. . . • • • JI ' Fernando Martfnez Teruel .•••.
"
II » Valencia •••• 1 »
12 Granalla ••.. D J oSó Morilla Aldanu. .. . '. . . . . .. » )) JI ::YIál aga ••••. 1 »
13 Zaragoza . •.. » ~ranuel Andolz Grafu lla, " •..• :t » 'JI Barcelona••• 1 JI
l¡BadajOZ .•. .• Guardia 2.°. •- José Caro Alvares ; • • . •• . ••••. . D Guardia 2.°. . l) Cád iz . ,. , •• '•. 1 »
, 2 Gerona .•.•• » J uan Fe rrá Gad ea . ... . . . . .. .. .. » » » Barcelona ••. 1 »
11¡SegoYia •.. ' . ¡; Bernardo Mart ín Sanz .. . . •.. . ' » » }) :.\Iadrid • • • •• 1 »
4 r.Itílnga. .. .. . D F ra ncisco García y Gnrcía . •••. ) ~ 'JI :\Iála-gn ..•.. 1 »
ó'Jaén . . . .• • • • :l> Juan Lanzas Cárdenas... •.•..• » » » Jaén..... . .. 1 »
n Korte ...... , .. Rttlvador VergaraFnbar • . . • . . . '- Mndríd ..••. 1» l) .» » )j
7 Badajos . • • • • » Salvador Soriano García . . ..•.• » » » Oádiz ••••••• 1 »
8 Sur •• . • , •••.
"
Pablo Carrete Lozano • •• • . , .• '. » » JI :.\Iadrid •.•• . 1 »
9 Oastellón .. •. » Adolfo :A lbelJa Manzano. .. . • • . » » ) Val en cia ••• . 1 »
10 Norte ... . ... » Juan Cacharrón Cabezas. . . . .. . » ') » ::Yladrid •.•.. 1 »
-11 Gerona . •••. » Juan Liñ án Hornández• • . .•• . .
"
~
"
Bar celona •.• 1 II
12 Ciudad Uea!. » ::\Ianuel Ll or éns Pardo .. ....... » » » ::YIadrid •••• • '1 »
13 !Sorte • • : .... ;) 1:'('uerico Val Oalvo ••......••. » » » Idem •••.••. 1 D
14 Gui pú zcoa .. » Domingo Izaga Izan-a •.••.•••. » » }) Cá dlz . . . . . . .. 1 »
15 Cádiz ••..••• » José Serrano Ballest oros . . • . • • • JI » » Idem. • . • • •• . 1 »
16 Sur •. . •• • • . • » Francisco Navarro Sánchez . • • . » » » ::UacIrid •••• • 1 :t
17 Madrid •• ••.
"
Nomes ío Martín Garcín ..•••.. • » lO » Idem .... •• '. 1 »
18 SegovÍtl. ••.•. » Galo Aguado Andrés . ...... ' " » » » Idem .. • • • • . 1 »
19 Sur . • • • . • •, . ) Ceferino Su úrez Mostaza . • • ... • j) » » Idem .... . .. 1 » .
20 llIadri<l •.••. » Fomando Sánchcz F raile .••.•. » II » 1d0111 ... ... ; 1 »
21 Alm ería ..•.• » Antonio Uhec1a Camaoh o •••••• » » » :.\Iálaga ••••• 1 »
22 Guipúzcoa . , ) Francisco Calleja Rodríguez... » » ) Oádiz . . ..... 1 »
23 ~:Iureia... .. . » Lázaro Reae P érei ••. ••••• ' . " » »
"
Valencia ••• , 1 »
24 :.\Iadrid ••• •• » F ubián Vicente P ascua .• .. •. • • » » :t )Iadric1 • ...• ]
"26 Castellón.... » Vicente Rubasa Climent . •• . • .. » » » Valencia .••• 1 »
26 Madrid .•. • , 11 Lcocadio Pttl'rmlo Santos ... .• . » » » ::\Iadrid ••••. 1 :-
27 Tal'1'agonu... » Jorge MaRcarell Pérez•.... • ••. » J » Barce lona••. 1. »
28 ¡;ravan a ••••.
"
Calixto'Sq1inas Elías •• ••••••. » » » Cádiz • .••• •. 1 »
2'.1 H uelv(\, .• ••. » Lorenzo Gómoz Cordero • • • • • • . ' ! JI ) Idcm • • •• • , . 1 »
30 Gerona, •• •. » .Juan M:tsó Armada •.• • • • .. . .• » » » I3ul'cdona . • • 1 »
31 Córdoha ••• • » ,Manuel Segovia Suca •• . •• • .•• » » JI Cádiz .••.• • • 1 »
.32 )Iadrid •••• • » Tomás :i\Ion tcs Gar CÍa•••. ..•. , » » » 'Madrid • ••• • 1 »
38 rdem ••..••. ) Jo sé I ,ópez Rodríguez • .••. •.. , » » » Idem . •.•... 1 »
34 lluelvn .•. •. . » .Tosé :María Coronado Cenillo •• » lO » Cádiz....... 1 »
35 Guipúzcoa .. » l\IanuelRodríguez Calvo. .. . . . . » » » Idem ...... : 1 »
36 Léri dn...... » Victoriano Zaman eño Ezqu€rr a » » » Barcelona••• 1
"37 Albacete • • •• ), Antonio Cobas Lamas . ..•. ••• . » » » Valencia ••.. 1 »
38 NOl'ta ••.• •• : J Doroteo l\Iartín .Fernández .••. . » » » Madrid ••••• 1 »
39 Zona mil. de
Ronda n ú-
mero 78• •• Cabo . • •• • • • . Anton io Rozado Jurado • •.•.•• » » » Málaga •••• • 1. J
4 0 Ideru íd. de
SlOvilla lJ,Ú '
Cádiz . .. .. . .mero 24 •• . Sargento •• _•• Antonio Crespo Yaldivieso •••• » » » 1.
"] Caballería . • . Guardia 2.°.. D. :i\Iiguel Aguilar Sánchez ...• » » Caha~lerín .•• Madrid •. • . • 1 11
2 Badajoz .•••. » Juan ~.(m·celo Modenas .• ••.•.• 11 » » Cád iz...... . 1 »
:3 L-eón •• • • •• . » Tomás Poyo CastIonufio .. ••.•. » » » Idem ..•.• ' ,' 1 »
4 Maddd . • ••• » J.osé Dorda Iglesias .• • •• • • •••• » » » Madrid • • •• • 1.
"fj Córdoba •• .. » Itafael 1\101'eno Yalero ...•••.• . » » J Cádiz . .. .. .. 1 »
() Cádiz . .•.••• » So1Jast itín Santos Balas ••••.•.• » JI » Idem ••••••• 1. ))
j ' Uadajoll..••. » Luis Jímén ez Porras ••••. ••.•. » D » Idem • • • • •• • 1
"8 Cahallería... » Pedro Dacal Pórez ••••••.• •••. » » JI :.\Iadrid ••• • • 1 »
9 ldom •••••.. 1I Eduardo IlIufioz Escobar .. •. •. » » » IdCln • • • . • • • 1 »] 0 Sovill a •• .•.• » Rafael ~'(ljada .l<'crrOl.'O..••. • ••• » l) ) Cácliz. ..... . 1 JI
•
:EI cabo de I nfantería que iiglU'a en l a anterior re lación con el número 6, es des ti n ado á los Tercios do Cnba por ser más antiguo
qtw los qne constan en el escalarón publi cado en el l'esnll1en de servicios.del cnorpo de 8 efeI actn nl, sucediendo lo propio con el gl1!U' .
'fin segnn do de Oaballería sel1alado con el m ímero 2. . ' ,
Madrid 20 de febrel'o do 1894.- Palado.
© Ministerio de Defensa"
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UCEKCL\S
'9. lL SE OCIÓ N
En vista ele lo solicitado por el alumno de esa Academia
Don Leopoldo Burón y Baena, y del certificado facultativo que
acompaña á su instancia, he tenido por conveniente conce-
derle dos meses de prórroga á la licencia que por enfermo
se encuentra disfrutando en Oádíz.
Lo digo ti V. S. para su conocimiento y efectos consí-
guíentes, Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21
de febrero de 1894.
El J efe de la Sección,
4ngel .Aznm'
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmos.Señores Comandantes en Jefe del segundo y s épttmo
, Cuerpos de ejército . .
© Ministerio de Defensa
4ñ1.
En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
Don Julián Gil Terradillos, y del certificado médico que
acompaña, vengo en concederle un mes de prórroga á la li-
cencia que por enfermo se halla di sfrutando en Scgovia.
Lo digo á V. S. en contestación á su escrito fecha 20 del
actual con el que cursaba la referida instancia. Dios guar-
de tí V. S. muchos años. Madrid 21 de febrero de 18\H.
El Jefe de la s eecíou,
.Angel Aznar
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Comandante en Jeíe del primer Cuerpo de
ejército.
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n~ ~ A r;H~'~Ht\t:tI~ ~'lCII ¡~ U '~li:"¡ d :'l,l, .M
en libranza, 6 latra da [i on Qobl'o .
~}¡I~lAS El\r Y:E:rn 'J.',a mT LA ~JJ}1!N!S.TEACIÓ~1 DEL «DIAltI{1 tJFICIAL»
'Y' t:olecció:rl ¡Jtgi81~.tiva , y Ct\VO~ ped1.clos han de dirj,gir~e al ,iid1'CJJjj,strador
Dél :.>.fio 1875, tomos 2.° y 3.0, á 2'50 pes etas uno.
DC\1. año 1885, tomos 1.0 v 2.°, á 5 íd. íd.
'D¡,~ los .l~Jios 18iu , 1886, i 887, 1888, 1889, 1890, 18!n y 18!}2, tÍ 5 pesetas uno. -
Los señore s jefes , oficiales ó In dividues d e tropa que deseen adquirir toda ó parte de la legislación puhllcada, podrán hacerlo abo -
nando Fj pesetas m ensuales.
Lo s que adquieran toda la Legislación pagando su importe al contado, se les h ará una bonificación de l 10 por 100.
Se admiten nnuncíos relacionados con el Ejérc ito, á 50 céntimos la' línea po r inser ción. A los an unc iantes que deseen figuren IW,9
an un cios por temporada que exceda de t res meses, se les h ará TAn a bonificación del 10 por 100.
Diorio Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos . Los atrasado:'.!, á 50 id.
Las subsor íp cíones particulares podrán hacerse en la forma sig uiCllit e:
l,a. A la Coleccián-Legislativa.
~~ , l). Al Diario Oficial.
2. a Al Diaria Oficial y Golecci6n Legislativa. .
L~8 snbscrípciones á la Coleeeiá« Lr{fi,qlati¡.:a darán com ienzo, precisamente , en primero de año, 80r.. cualquíers la fech a de su v.1ta
en aqu él . .
Con la Colección Legislativa corriente, ó soa la del afio 1.894; so repartirá á la vez , para formar ot ro tomo, la del a ño 1878.
El p recio de esta subscripción será 01 do dos pesetas al trimestre, mínimo p eríodo por el que so admitirá el abono .
Las que so hagan al Diario Of ici ol sólo , dar án comienzo en cualquier mes del año, según se solicite, y su pecio será el de 2'50 pe-
/;{lh u; trimestre , tiempo mínim o de la subscrlpcl ón.
Los que deseen ser subseríptorca á las dos publicaclones, Diario Oficial y Coleeci6n Legislativa, podrán solícíturlc en cua lquíer moa
POI; lo que respecta al Diario, y á la Colección Legi¡;latb.:a desde 1.o de afio, abonando una y otra. á 103 precios que se señ al an tÍ ras an -
tor íures, y por el tiempo mínimo de u n trimestre .
l<;n Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Los pago..~ han de verífícarse por adelantado, pudiendo h acerlos p or más de un trimestre. y al respecto do ésto,
Los pedidos y gir os , al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislati-va.
OBRAS DE VENTA EN EL DEP ITD
pedirsa di~ectam~m,t(j al Jefe del mismo y saíisfa091'Se
~ iltv'or del Oficial p~~M.Oi:
<'>19:Fl.A e.,S R...-e:lc x:.iÉ::N'" :l?"lD':i3Jr...,:i:C.A.JetA . tS'J
PI~,A:bTO DEL. e,AMPO E¿~¡rERIOR DE ]¿tEL!LLA Y CROQUIS DEL CAMPO ]lARROQuí
~~:ROl':rTERIZO~ en escala de 1: 10.000 y estarupado en cuatro colores, publicado por esta
'n ' -t . 'B • 1 t l· ,,~Jepo51 -o.-,¡;reclO pese a. e, aJemp'!'ar.
Jsr.. 1~RADUCTOR MILITAR. - P l'lontuario de francés, por el Oficial :J..O de Administración JI..Iilitar D. AI9.*
10 Castaiis y Bonelli, profesor de idiomas del Centro del Ejército y de la Arma cla .-Precio: 2 (50 pesetas.
J:'t~. CfJ!. Pt~. ct~.
<II!:I--";'
IM.PR~}SOS
Licencias ahsolutas por cumplídos y por inútiles (el iOO).
Pa ses I;ara las Cajas de recluta (idem).. o , , o .. . .. . . ," . ..
I(lom para reclutas ea depósito (ídem) o •• • o , • • • • • • • • • • • •
!d~m para situación de licencia ilimitada (rosen a activa)
(ldem) , .. •.. . . •• ..• . .• o••• •• o' • •• • • • , •• • • • •• •• ••• • • o
Idém de 2.' feserva (idem) " ..
Es ta(1os para cuentas de habilitado, uno . . . . •.. ... • . . .. •
Mojits de estadística criminal y los seis est ados trímestra-
los, del i al 6, cada. uno ' •
Códigos "ti I,'€ly .J!<i
Códi~o de justicia miiitar .. . o• ••• • o o•• , , o•• •• , ,. : o o o• •
1.8v ti? pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junío
de I BM y 3 de agosto de {866o .. o .
Idem (le los 'I'ríbnímles de guerra• .. . . . .. . . . . .. . . . . .• . ,
hiero de F~liuiciamil}ntomilitar .• .•. • . . • o• • • , • , • • • • o o • •
Leves Con~titutiva del Bjército, Orgánica del Estado Ma·
yor Gelleral y de Fases á Ultramar.e-Reglamentos para
el cumplircí énto tle las leyes anteriores , ..
Jtie{;-lv,mGh.tiJJf:j
R!Jgl,amento_para las Cajas de recluta aprob ado por real
"1'(hm do \;0 de febrero 0.1) i87\':1. o o , o, o, , oo , o•
Idem de exencícnes llura declarar, en ¡Jl)flnitiva, la utílí-
da(1Ó iUll tiliclad de los índívíduos de la clase de tropa
del Ejercito ~ue se hallen en el servicio militar, apro-
bado por reai orden de 1.9 de febrero de 1879•••••••••
Idero J:lrovis ional de tire. o o o o o•
Idem ae la Ord en del r,fórito Militar. aprobado por real
orden de 30 de octubre de :1.878 o ..
Idem do la Orden de San Fern ando, aprobado por re al
In'den de :1.0 de marzo de 1366 o ..
l~1cJll de la Rea~ y.mHitar Orden de San fIermenegildo . • •
Idem de reserva del Cuerpo de Sanid ad MilItar, aprobado
'P0l' real orden de :1.4, de marzo de iS79 .
Id'e.m de las músicas y charangas, aprobado por real or-
den de '1 de agosto de 1875•• • • ~ .
© Ministerio de Defensa
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Reglamento para la redacción de las hojas de serv ício .
Idem para el r égimen de las bibliotecas ..
Idem para el servicio de campaba•. . ••• •• •, • " •• ',' •• , • .
Ideen de grandes man iobras. .. .. .. , o
Mero. del rez ímiento de Pontoneros. en Q, tomos ,. ,
ídem para el reemplazo y reserva del EjércitlJ, decre tado
en j¡2de enero de i883• • •• • oo•• •• o• •• , • • • • ••• • •• • •• • •
Idem provis ional de remonta , . . , .. . •
Idem sobre el modo de declarar la responsabili dad ó írres-
ponsabilidad y el dere cho á resareímíento por deteri o-
ro, etc oo••• o• •••••• •• ••••• • •••• • • • •• o•• •• •• •• ••• o• • •
Idem de hospitales militares " ..
Idern de conlabilidad (Pallete) . .. . .•... . . •• , .• ••• . •• •••
Idem de transportes militares ..
Idem de indemnizaciones pul' pérd idas . • •.. . . •. . o •• •• • •
Idem para la revista de comisario . .•.. •.. . •• •" .. , •••• .
Táctt~", do Infn.ntcr.ht
Momoria general .. o o ; •• • •• ••• o' ••• o ' "
Instruccióndel recluta . . ' o. o • o o•• •••• • • • • o• o• _••• • ••• •
Idem d I} soccién y compaüía o.. oo" o ..
!Idom de batall ón .. o' • • , o , o o •• ., " o• o••••• • o' ••••• •• o •••. Idem (le brigada y regímíeato o • • ••• • o • , ••••••••••••• , . , ,
~ ·;r~.ct§.ca ele O'?"¡}:~1l~¡~~:ht
.1 Heses de: Ia instl'11CC~On ., . . : . o • ' . ' •• 7 ••••• o ., .. '•••
InstrucclOn del recluta a pIe y a caballo ..•..•••••••.•.•
'Jdcm de sección y escuadran o •• o .I Idem de regimiento •• o • •• • •• • •• • • • • • " • • •• ••• • •• •• •• • •~ ldcm de brlITuda y división " < .
IInstrucción -para trabajos de campo -•• • . .•••Idoro para la preservación ltel cólera . •... ••••. • o •••• • , •Instruceio)1es para los ejerci cios técnicos de Administra;.-
J ción Atilíta.r . c •••• •• • " • • . • • • ". "11'It,•••• ". 1: 0: . "" • f • •". 11' " ..
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